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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ  ﻗﺰوﯾﻦ
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮑﺪة 
  
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  :ﻋﻨﻮان
ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮑﺪه  –ﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط
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  آﻗﺎ ﻧﺴﺐﻣﻬﺪي 
ﮐﻮﻫﻨﻮردﺑﻬﺮام 
  
  
  
ﭼﮑﯿﺪه
  ﻫﺪف :زﻣﯿﻨﻪ و
در ﮐﻼﺳﻬﺎي درس و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ، اﺳﺎﺗﯿﺪ 
ﻣﺸﺎﻏﻞ اداري از ﺟﻤﻠﻪ  .اﯾﺴﺘﺎدن ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ، ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت، ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻋﻀﻼﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ -ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ
از .ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﺮاري، ﭘﻮﺳﭽﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺮو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎري  –ع اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮ
  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . 46ﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮردﯾﮏ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺪن از 
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ اداري ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ 
ﺗﯽ و ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﮐﺎي دو و   ﺷﺪ 71sspSﻧﺮم اﻓﺰارواردي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه داده ﻫﺎﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ  ،اﺳﺖ
  آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺴﺖ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﮔﺮدن ( ،%58/7ران ﭘﺎ)درﻋﻀﻼﻧﯽ در اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  -ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﯿﻮع ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ
( و %04( ،ﭘﺸﺖ)%44( ،ﻣﭻ دﺳﺖ وﮔﺮدن)%06درﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﺮ)( و%53/7( و ﻣﭻ دﺳﺖ)%24/9،ﮐﻤﺮ)( %46/3وﺷﺎﻧﻪ)
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و اﺧﺘﻼﻻت در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ( ﺑﻮد.%63زاﻧﻮ)
ﻧﺘﯿﺠﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻓﺮادي ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در <P(0/50وﺟﻮد دارد )
ول اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ا 38/6. دادﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 .ﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎر از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. (ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن . از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﭘﻮﺳﭽﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎر 
ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺰ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﻫﺎ در زﯾﺮ ﻣﯿﺰ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ 
ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺗﻠﻔﻦ و دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم اداري ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰ، و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ 
  .ﺘﮕﺎه ﮐﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﺻﻼح اﯾﺴ
.، ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽﻋﻀﻼﻧﯽ ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ، ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﺎر –اﺧﺘﻼﻻت اﺳﮑﻠﺘﯽ واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:
